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If You Don't Give Up, You Still Have A Chance. Giving Up Is The 
Greatest Failure. -Jack Ma- 
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Odilia Felita Widianto (2019). “Gambaran Coping Stress pada Ibu 
yang Pernah Mengalami Depresi Postpartum”. Skripsi Sarjana Strata 
1, Fakultas Psikologi. 
ABSTRAK 
Banyak mitos yang beredar mengenai bagaimana menjadi ibu yang 
baik, bagaimana memastikan anak dapat bertumbuh dengan baik, dan 
bagaimana seorang ibu yang baik harus berpikir, merasakan dan 
bertindak sehingga anaknya berhasil dan menjadi bahagia 
kedepannya. Holmes dan Rahe (dalam Kendall & Hammen, 1998) 
menjelaskan bahwa terjadinya proses kehamilan dan penambahan 
anggota keluarga baru merupakan salah satu peristiwa yang juga 
dapat menimbulkan stres karena adanya tuntutan penyesuaian akibat 
perubahan pola kehidupan. Peristiwa yang dapat menimbulkan stress 
pada seorang ibu bisa membawa seorang ibu mengalami depresi 
postpartum. Depresi postpartum secara signifikan dapat mengganggu 
kemampuan ibu dalam merawat anaknya. Selama periode pospartum 
ibu yang mengalami tekanan dan stress akan berusaha menunjukkan 
coping terhadap masalah yang dihadapinya. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. 
Teknik analisis yang digunakan adalah inductive thematic analysis. 
Informan dalam pernelitian ini merupakan tiga  ibu yang pernah 
mengalami depresi postpartum selama 1 bulan lebih dan dipilih 
secara snowball. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa ibu 
yang pernah mengalami depresi postpartum tidak hanya melakukan 
salah satu pendekatan coping namun mereka selalu melakukan kedua 
pendekatan coping sesuai keadaan yang sedang dialami. Selain itu, 
dukungan sosial muncul sebagai salah satu aspek yang 
mempengaruhi depresi postaprtum serta pemilihan coping stress 
yang digunakan. 
Kata kunci : Depresi postpartum, coping stress, studi fenomenologis. 
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Odilia Felita Widianto (2019). “Coping Stress Depiction on Mother 
with Postpartum Depression”. Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology, Widya Mandala Catholic University of Surabaya. 
ABSTRACT 
There are many myths about how to be a good mother, how to make 
sure that a child grows well, and how to be a mother that can think, 
feel, and do things so that the child can be successful and happy in 
the future. Holmes dan Rahe (in Kendall & Hammen, 1998) explains 
that pregnancy process and the addition of new member in the family 
can stimulate stress, because there is a demand of adaptation to a 
new pattern in daily life. Experiences that can stimulate stress to 
mothers, can eventually bring the mother to experience postpartum 
depression. Postpartum depression can significantly disturb the 
mothers’ skill to raise their own children. Throughout the 
postpartum depression period, the mother that experiences pressures 
and stress will try to cope with their problems. This study is using 
qualitative phenomenological methods. The technique that’s used is 
inductive thematic analysis data analysis technique. Informants in 
this study were three mothers that have experienced postpartum 
depression in the past. The postpartum depression must last for 
about a month and the informants were chosen with snowball 
technique. The result of this study shows that mothers that have been 
through postpartum depression do not only use one kind of coping 
approach, but they will always use two kinds of coping approaches 
that are suitable for their condition. Other than that, social support 
emerges as one of the aspect that influences postpartum depression 
and also the process of chosing the type of coping stress. 
Keywords : postpartum depression, coping stress, phenomenological 
study 
